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华南汉人海洋性的文化史成因
吴春明 （ 厦 门 大 学 ）
摘 要 ：海洋性是华南汉人 、尤其是东南沿海汉人群体最为显著的特征之一 ，是中华海洋文化的核心内涵 ，也是以大
陆性农耕文化为中心的中华文化非主流但不可或缺的宝贵财富 。 华南汉人的海洋文化奠基于史前 、上古 “岛夷 ”与百
越的土著基础 ，在二千多年的 “海上丝绸之路 ”发展史上 ，还不断吸收并融合了来自南海 、印度洋航路上的 “胡 ”、“蕃 ”
等“非我族类”的文化养分，海洋精神得以不断发展与强化 。
关键词： 华南汉人； 海洋； 岛夷； 诸蕃； 族群融合
Abstract：The Han ethnic group in coastal region of southeastern China is a special cultural branch of Han ethnicity of Chi -
na, which had played the key role in ancient Chinese maritime history. The traditional explanation emphasized the immigra -
tion and cultural dissemination of Huaxia and Han from central plain (Zhongyuan) and north China to coastal region of
southeastern China. But the ethno -archaeological exploration recently show that the maritime Han ethnic people in this
coastal region originated greatly from both native "barbarian" Yi and Yue of pre-Qin Dynasty in local region and maritime
immigration of Hu and Fan from south China sea and Indian ocean of Tang and Song Dynasties.
Key Words：Han ethnicity of southern China； Maritime culture； Native "barbarian"； Foreign maritime immigration； Accul-
turation of ethnicities
华南汉人是指现今居于长江下游以南地区的的
汉族人口①，他们在体质 、语言 （“方言 ”）、经济形态 、
生活方式 、宗教信仰 、文化取向 、群体性格等方面 ，都
表现出不同于以中原内地为代表的北方汉人的鲜明
地域特征 ， 是中华民族多元一体格局及汉民多样人
文中特殊而重要的分支②。
“以船为家， 以海为生， 以贩番为命” 的海洋取
向 ，是华南汉人 、尤其是浙闽粤等东南沿海汉人群体
性格最为显著的特征之一 。 海洋性本是以中原内地
为中心的 、 以陆地农耕文化为主要特征的中国古代
文明的非主流内涵 ，但华南汉人 （民间 ）社会始终立
足海洋本位 ，顽强建构以 “海上丝绸之路 ”为代表的 、
以跨界海洋社会经济为特征的一方热土 。 “华南海
商 ”是二千年来沿海汉人海洋社会经济文化的主力 ，
是中华海洋文明的精英 ， 汉唐宋元时期就成长 、聚
集 、活跃于东南沿海的广州 、泉州 、扬州 、明州等传统
港市 ，作为这些 “海上丝绸之路 ”主要起点港市的社
会 “上层 ”，是以中国东南沿海为中心的环中国海海
洋社会经济文化圈的社会主体 。 在明代早中期厉行
海禁政策下 ，“市禁则商转而为寇 ”，华南海商违禁通
番 ，“禁之愈严 ，趋之愈众 ”，从东南沿海发展壮大到
东亚 、东南亚海域的跨界武装走私集团 ，虽被官府冠
以 “海盗 ”、“倭寇 ”，客观上是推动中华海洋文明发展
进步的海洋英雄。 近五百年来，伴随着欧洲洋船东进
的步伐 ，“市通则寇转而为商 ”，华南海商更通过东亚
大陆与岛屿带的跨界贸易网络 ， 快速接驳全球化航
路上的欧美商船 ，为早期社会经济的全球化 、为西方
技术文化舶来与融合 、为中华文明丰富与发展 ，做出
了重大贡献 ，不愧为推动中华文明近 、现代化进程的
先驱 。 因此 ，以海商为代表的华南汉人的海洋性 ，是
中华海洋文化的核心内涵 ， 是以大陆性农耕文化为
中心的中华文明非主流但不可或缺的宝贵财富。
华南汉人海洋性格的形成，源于历史上华南区域
特殊的生态环境塑造以及跨时空族群文化融合 。 从
文化史的角度来说 ，史前上古 “亚洲地中海 ”百越与
南岛土著族群的积淀与融合 、中古以来海外 “诸蕃 ”
族群的舶来与吸收 ， 是华南汉人特有海洋素质形成
与发展的两个主要文化源泉。
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一、华南汉人形成的土著“岛夷”因素
华南汉族的前身是古代华夏话语 “中国—四方 ”
框架内的边缘 “岛夷 ”，“背倚华夏 ，面向南岛 ”，濒于
大陆东 、南沿海地带 ，凸显海洋性特征 ，是中华民族
中最早的海洋实践者、海洋文化的奠基者。 在中华民
族从多元走向一体 、 从史前上古繁复多样的各区系
文化走向秦汉统一国家进程中 ，隅于东南沿海的 “岛
夷 ”逐步融入以华夏 、汉族为核心的一体框架 ，但仍
传承海洋土著的诸多因素与传统 ， 奠定了华南汉人
海洋性格的土著基础。
在华夏 、汉民视野中 ，百越先民就是一支以居于
海中 、卉服织贝 、海蛤蝉蛇 、善于用舟等的 “非我族
类”。 《山海经·海内南经 》：“瓯居海中 ，闽在海中 ，其
西北有山，一曰闽中山在海中。 三天子鄣山在闽西海
北，一曰在海中。 ”《尚书·禹贡》：“岛夷卉服。 厥篚织
贝，厥包桔柚，锡贡。沿于江、海，达于淮、泗。 ”描绘了
越人聚居的海岸地理景观 ，以及 “卉服 ”树皮 、“织贝 ”
衣服等热带 、 亚热带沿海岛夷土著独有的海洋物产
特征③。 越人还以海洋产食和善于用舟为特征，《逸周
书·王会解 》载 ： “东越海蛤 ，欧人蝉蛇 ，……海阳大
蟹，自深桂；会稽以鼉；皆西向。 ”《博物志》卷一“五方
人民 ”载 ：“东南之人食水产 ，西北之人食陆畜 。 食水
产者，龟、蛤、螺、蚌以为珍味，不觉其腥臊也。 ”《越绝
书·越绝外传记地传 》 引越王句践语 ：“夫越性脆而
愚 ，水行而山处 ，以船为车 ，以楫为马 ，往若飘风 ，去
则难从。 ”《淮南子·主术训》语：“汤武圣主也，而不能
与越人乘舲舟而浮于江湖。 ”
在东南沿海地区的浙 、闽 、台 、粤 、桂沿海都发现
了密集的史前 、上古时期 “滨海而居 ”的聚落遗址 ，反
映了土著先民初期的海洋适应与海洋开发 。 在东海
地带 ，新石器时代文化从海岸扩展到近海岛屿传播 ，
代表东海海岸于越先民海洋文化的初期发生与发展④。
福建沿海的土著海洋文化发生于距今 8000 年前 ，围
绕闽江下游为中心的闽东沿海密集发现 ， 已发现的
沿海史前文化聚落址 、点就数百处 ，这些聚落靠近或
面向当时的河流入海口 、海滨 ，凸显 “闽在海中 ”的七
闽土著先民海洋性人文聚落的发达⑤。 以珠江三角洲
为中心的南海北岸 ，已发现贝丘 、沙丘遗址百余处 ，
贝丘遗址位于三角洲范围内和河口地区 ， 沙丘遗址
则常位于珠江口两侧大陆沿海岸或海岛沿岸 ， 反映
了南越先民海洋聚落的发生⑥。 海南岛也先后发现新
石器时代海岸沙丘 、贝丘遗址几十处 ，距今 5000 年～
2500 年 ，以环岛海岸密集分布 、海洋性渔捞为特征 ，
应是土著岛夷、儋耳的史前海洋文化⑦。
考古发现还证明了百越先民的航海活动非常活
跃的 。 在我国东南沿海地带散布着成千上百的大小
岛屿 ， 这些海岛上发现的新石器文化都与大陆的史
前文化面貌基本一致 ， 就是原始居民陆岛航渡的反
映 。 台湾西海岸距今 5000 年～2000 年间的绳纹陶文
化—泥质红陶文化—灰黑硬陶文化—方格纹陶文化
等 ， 就是史前期大陆向海岛的几次重大的文化移动
的结果⑧。 类似的史前文化传播与海洋人群移动还发
生在台湾与吕宋间的巴士海峡 、 东南亚与太平洋群
岛间的众多大小海峡之间 ， 在更广阔的西南太平洋
群岛地带形成了一个以海洋经济文化互动为基础的
“南岛语族 ”文化圈⑨。 华南越系土著民族与 “南岛语
族 ”间是一个巨大的跨界文化共同体 ，成为环中国海
海洋文化最底层的传统⑩。
华南汉人作为汉民族的特殊群体，是中原北方南
迁汉人的 “越化 ”与土著百越的 “汉化 ”双向融合而成
的輥輯訛。 秦汉王朝的军政统一、以汉族为核心的“多元一
体 ”雏形出现 ，开启了中原北方汉人对华南百越故地
的族群迁徙 、文化传播与双向融合 ，汉化的越人不同
程度地保留了土著先民因素 ， 南迁汉人在 “与越杂
居”、“居越而越”中也不同程度“越化”。 汉、越文化的
双向融合 ，产生了丰厚的土著文化传承与积淀 ，海洋
文化就是最重要的一个方面。
第一 ，汉唐以来 “以海为生 ”的华南沿海汉人族
群 ，无论是底层疍民 、上层海商等 ，都直接或间接来
源于“善于用舟”的土著“岛夷”。
蛋民就是汉唐以来沿海汉人社会底层的特殊代
表，其主体源于百越土著輥輰訛。 《隋书·南蛮传》载：“南蛮
杂类 ，与华人错居 ，曰蜑 、曰獽 、曰俚 、曰僚 、曰狏 ，俱
无君长，随山洞而居，古先所谓百越是也。 ”蛋民是著
名的水上族群 ，力海为田的海洋经济主力 ，有 “游艇
子”、“艇家”、“白水郎 ”、“水居船 ”等鲜明海洋特色的
称谓 （图一 ）。 宋 《太平寰宇记 》卷一五七 “岭南道一 ”
载：（广州新会 ）“蜑户 ，县所管 ，生在江海 ，居于舟船 ，
随潮往来 ，捕鱼为业 ，若居平陆 ，死亡即多 ，似江东白
水郎也。 ”《天下郡国利病书》卷 104 引《晋书》陶璜上
疏 ：“广州南岸周旋六十余里 ，不宾服者五万余户 ，皆
蛮蜑杂居 。 ”宋 《桂海虞衡志 》“蛮 ”载 ：“蜑 ，海上水居
蛮也 。 以舟楫为家 ，采海物为生 ，且生食之 。 入水能
视 ，合浦珠池蚌蛤 ，惟蜑能没水探取 。 ”《元史 》“本纪
第二十九 ”载 ：“（泰定元年七月 ）罢广州 、福建等处采
珠蜑户为民 ，仍免差税一年 。 ”明叶盛 《水东日记 》卷
五 “珠池采珠法 ”载 ：“盖蜑丁皆居海艇中采珠 ，以大
舶环池 ， 以石悬大絙 ， 别以小绳系诸蜑腰 ， 没水取
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珠 。 ” 《太平寰宇记 》卷一○二 “江南东道十四 ”载 ：
“（泉州 ）白水郎 ，即此州之夷户 ，亦曰 ‘游艇子 ’，……
其居止常在船上 ，兼结庐海畔 ，随时移徙 ，不常厥所 。
船首尾尖高 ，当中平阔 ，冲波逆浪 ，无畏惧 ，名曰 ‘了
鸟船’。 ”《蔡襄全集 》卷三十一 “杂著 ”载 ：“福唐水居
船，举家栖于一舟。 ”
“华南海商” 原指明代中期以后出现在东南沿海
的私人海上贸易群体 ，是明朝 “朝贡贸易 ”体制下的
沿海民间性 、地方性的商人走私集团 。 实际上 ，海商
自汉唐以来就活跃于并聚集于沿海港市 ，源远流长 ，
是二千多年来华南海洋社会上层的特殊代表 。 《汉
书·地理志 》载 ：“处近海 ，多犀 、象 、毒冒 、珠玑 、银 、
铜 、果布之凑 ，中国往商贾者多取富焉 。 番禺其一都
会也 。 ”《宋会要辑稿 》 载 ：“广州多蕃汉大商 ， 无城
郭。 ”《闽书·文莅志》说：宋代泉州是“巨商大贾，摩肩
接足 ，相刃于道 。 ”吴澄 《吴文正公集 》卷十六 ：“泉七
闽之都会也。 番货远物，异宝珍玩之渊数，殊方别域，
富商巨贾之窟宅 ，号为天下最 。 ”这些海商早就有通
商海外 、跨界贸易的传统 ，《岭外代答 》卷二 “海外诸
番国 ”载 ：“中国舶商欲往大食必自故临易小舟而往 ，
虽以一月南风至之，然往返经二年矣。 ”明清时期，这
些素有通商传统的海洋社会不满明王朝的海禁 ，开
始从唐宋 “合法海商 ”向明清 “违禁私商 ”“转变 ”，所
谓 “市禁则商转而为寇 ，市通则寇转而为商 ”輥輱訛，这些
被明王朝冠以 “海盗 ”、“倭寇 ”的海商基本上都是东
南沿海武装贸易的海洋英雄 ， 他们富有冒险与反抗
精神 ，明代中晚期沿海海商集团有数十支 ，其中规模
最大 、实力雄厚 、影响深远的郑氏海商集团 ，雄踞海
上 、 称霸控制东南洋与日本海上交通贸易数十年輥輲訛。
他们谙熟水道 、 操舟善斗的高超航海技术 ， 违禁通
番 、聚徒下海的海洋冒险精神 ，无疑直接或间接传承
了夷越土著“善于用舟”的海洋文化。
第二 ，华南汉人传承了史前 、上古百越土著文化
内涵 ，其中就包括了海神信仰 、海洋民俗等基层海洋
人文因素。
“好巫善鬼 ”、“万物有灵 ” 是百越先民的秉性 ，
《汉书·地理志》载：“（越人 ）信鬼神 ，好淫祠 ”，《史记·
封禅书第六》载：“越人俗鬼，而其祠皆见鬼。 ”明黄仲
昭 《八闽通志·祠庙 》说 “闽俗好巫尚鬼 ，祠庙寄闾阎
山野 ，在在有之 。 ”谢肇淛 《五杂俎·人部二 》也说 “今
之巫觋 ，江南为盛 ，而江南又闽 、广为盛 。 ”迄今的华
南沿海汉人基层社会仍是一个多精灵 、 多鬼神的信
仰体系 ，在华南的乡村庙宇中常见各类 “保生救灾 ”
的巫觋 ，妈祖 、龙母 、临水夫人等都是这一体系中典
型的“海洋系”。
东方海神 “妈祖 ” 伴随海商的航迹传播世界各
地 ，成为分布范围最广的海神 ，源于闽中沿海的莆田
湄洲岛。 妈祖原名林默娘，宋丁伯桂《顺济圣妃庙记》
载 ：“神莆阳湄洲林氏女 ，少能言人祸福 ，殁 ，庙祀之 ，
号通贤神女。 或曰：龙女也。 ”又宋李丑父《灵惠妃庙
记 》也说 ：“林氏 ，生于莆之海上湄洲 ，洲之土皆紫色 ，
咸曰 ：必出异人 。 ……或曰 ：妃龙种也 ，龙之出入窈
冥，无所不寓 ，神灵亦无所不至 。 ”“龙女 ”、“龙种 ”即
“南蛮蛇种”，为百越后裔輥輳訛。 又宋廖鹏飞《圣墩祖庙重
建顺济庙记 》指林默娘 “世传通天神女 ”、《顺济圣妃
庙记 》指 “通贤神女 ”、《灵惠妃庙记 》指 “洲之土皆紫
色 ，咸曰 ：必出异人 ”，林默娘原本就是巫觋世家 ，正
是 “巫觋江南为盛 ，而江南又闽 、广为盛 ”百越文化孓
遗。
“龙母” 西江水系与珠江三角洲船家崇拜的最重
要水神 ，清代西江流域的龙母庙就有 352 座 ，龙母行
宫更多 ，大凡江河要冲和出海口处都有龙母庙 ，龙母
是岭南壮 、汉各族共同崇拜的女神 、水神輥輴訛。 广东 “汉
民 ”社会与广西大明山壮族社会 “龙母 ”信仰 ，都说
“龙母 ”就是 “蛇母 ”、是一种蛇神 （图二 ），表明岭南
图一 蛋家“水居船”（引自诗灵通人类学中心资料）
图二 珠江水神“龙母”原型（覃芳提供）
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壮、汉民族具有共同的土著文化源头。
此外，在华南沿海还有许多海神源于上古土著神
灵 ，如闽江口 “临水夫人 ”、“演屿神 ”与 “拿公神 ”、福
清的昭灵庙等輥輵訛。 华南海神信仰的土著源头 ，说明华
南汉人的海洋文化主体上传承了史前上古土著的内
涵。
第三， 华南汉人的航海文化也奠基于百越土著 ，
尤其是作为海洋社会经济文化中心的东南港市直接
传承了百越的海洋性都城 ，传统的东 、南洋贸易航路
也奠基于土著航海。
先秦汉初华南百越的系列都城都位于所在王国
最方便的航海出口 ， 即各文化区中最大江河的入海
口 ，这里既联系着广阔的经济 、资源腹地 ，又是最便
捷的出海、泊船基地，突显了百越都城的海洋性輥輶訛。 汉
晋以后 ， 百越各王国的都城无一例外的续为郡县时
代的中心港市 ，如珠江三角洲南越国的都城番禺 ，南
越国除后续为南海郡治 ， 也是汉唐至明清时期岭南
地区最大的港市 ； 闽江下游入海口发展起来的闽越
国都城东冶 ， 闽越国亡后延续为东南沿海最重要的
航运中心之一 ， 六朝唐宋时期福州港仍一度为闽省
最大的港口城市 ； 越南的红河下游入海口的骆越国
都螺城 ，也沿袭为西汉的交趾郡治封溪 ，持续繁荣迄
今即河内 ； 长江下游古文化中心的太湖东岸吴国都
城阖闾 （苏州 ），钱塘江口于越的都城山阴 （绍兴 ），在
秦汉以后也都分别持续繁荣 ，苏州复为吴郡治 ，而山
阴也不例外地为会稽郡治 ， 都是历史早期重要的港
市。 总之，百越都城与中原内地商周城市基于农耕文
化需要的 “天下之中 ”、“广川之上 ”的选址取向明显
不同 ，百越土著的 “海洋性都城 ”奠定了汉唐时代华
南若干最重要港市的经济与文化基础 ，是越 、汉海洋
文化传承的重要例证。
汉唐以来华南船家传统的东洋、西南洋贸易航路
的形成 ，除了受到陆岛格局 、季风洋流等环境因素制
约外 ， 很大程度也是继承了百越先民的陆岛漂航实
践 。 在东海地带 ，闽中船家的 “东洋 ”航路 ，依明清水
路簿 《顺风相送 》中 ，就是闽 、粤沿海本土的湄洲 、泉
州 、漳州 、南澳放洋的往澎湖 、吕宋 、苏禄 、渤泥等往
返针路 ，《指南正法 》中 “东洋山水形势 ”也介绍了漳
州大担放洋 、 经澎湖和台湾到菲律宾吕宋岛南部麻
老央港的东洋地文特征 ， 所录闽粤本土往东洋路上
的台 、澎 、吕宋的往返针路也多于 《顺风相送 》，构成
了一个复杂的东洋航路网輥輷訛。 这一航路就是前述史前
时期开始 ，百越-南岛语族从闽台经菲律宾 、东南亚
群岛到太平洋三大群岛逐岛漂航的路线 。 在南海海
域 ，从秦汉时期的 “徐闻 、合浦道南海 ”到唐宋时期的
“广州通海夷道 ”，西 、南洋航路上的航海实践也离不
开新石器时代以来从南海北岸到中南半岛沿岸南
越、骆越土著先民的海洋文化实践輦輮訛。
总之 ，华南汉人的海洋性 ，很大程度上奠基于史
前 、上古百越土著的 “岛夷 ”文化 ，在船家社会 、海洋
人文基因、航海文化传统等方面都有深厚的积淀。 因
此 ，不能站在中原北方中心的立场 ，将汉唐以来华南
汉人的海洋文化简单地看成北方汉民移殖 、 中国经
济重心南迁后带来的 “重新生成 ”，华南汉人海洋文
化的历史，应看到土著“岛夷”的奠基。
二、华南汉人发展的海外“诸蕃”因素
华南汉人在二千多年的发展史上，还不断吸收来
自南海 、印度洋航路上的海外族群 ，这些海洋 “非我
族类 ”在汉文史籍中被笼统地归于 “胡人 ”、“诸蕃 ”与
“回蛮 ”、“番鬼 ”等 ，在广州 、合浦 、泉州 、扬州等留下
了大量的跨文化史迹 ，并不同程度地融入汉人社会 ，
丰富、发展了华南汉人的海洋文化内涵輦輯訛。
汉晋南朝时期就有很多南海 “胡商” 涉海而至 ，
成为华南汉人早期发展过程中一道特殊的跨文化景
观 。 广州作为南海北岸最大的港市 ，就云集了南海 、
印度洋沿岸各国的使团和商客 。 《汉书·地理志 》载 ：
“自日南障塞 、徐闻 、合浦船行可五月 ，有都元国 ；又
船行可四月 ，有邑卢没国 ；又船行可二十余日 ，有谌
离国 ；步行可十余日 ，有夫甘都卢国 。 自夫甘都卢国
船行可二月余 ，有黄支国 ，民俗略与珠厓相类 。 其州
广大 ，户口多 ，多异物 ，自武帝以来皆献见 。 ”“黄支 ”
在印度东海岸的康契普腊姆 、“已程不国 ” 即师子国
（斯里兰卡 ）輦輰訛，可见汉代广州城内有不少南亚的 “胡
人 ”前来经商与出使 。 《后汉书·西域传 》也说 ：“桓帝
延熹九年 ，大秦王安敦使自日南徼外献象牙 、犀角 、
玳瑁 ，始乃一通焉 。 ”汉时罗马帝国的疆域已扩至波
斯湾 、红海沿岸 ，自海路而来的罗马海商应包括了多
样的族群 。 《后汉书·南蛮西南夷列传 》 载 ：“永宁元
年 ，掸国王雍由调复遣使者诣阙朝贺 ，献乐及幻人 ，
能变化吐火 ，自支解 ，易牛马头 。 又善跳丸 ，数乃至
千 。 自言我海西人 ， 海西即大秦也 ， 掸国西南通大
秦。 ”“顺帝永建六年 ,日南激外叶调王便遣使贡献，帝
赐调便金印紫绶。 ”《后汉书·顺帝纪》载 :顺帝永建六
年“十二月 ,日南微外叶调国、掸国遣使贡献 。 ”“叶调
国 ”即今爪哇或苏门答腊 ，“掸国 ”即今缅甸 ，来华的
掸国魔术师自称 “大秦 ”人 ，可见这一带的族群往来
是频繁的。
广西合浦的寮尾墓地出土的东汉晚期青绿釉陶
壶 （M13b：47），与我国传统陶器的造型与工艺不同 ，
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经检测是帕提亚王朝时期 （Parthia，公元前 247 年—
226 年）的产品 ，这件陶壶属于一般生活用品 ，而不是
一件商品或者被传承的珍物 ， 墓主人可能是一个从
帕提亚来华的胡商 ，正是汉代岭南胡商的代表輦輱訛。 两
广 、 江浙沿海的两汉六朝墓葬中 ， 常见一种头短高
颧 、深目高鼻 、身材低矮的陶俑 、铜俑 ，形象明显异于
汉人或东亚人（图三）。 广西贵县风流岭西汉墓铜俑，
戴冠络须 ，高鼻深目 ；广西梧州旺步化工厂汉代土坑
墓灯座俑 ，高鼻深目 ，张口吐舌 ，连腮胡子 ，袒胸突乳
跣足 ，肌肉发达 ，体毛浓密 ；广州先烈路 5 号汉墓灯
座俑也是胡人形象 ，细眼 、高鼻 、尖下巴 、连腮胡 ；广
西贵县高中汉墓灯座俑 ，粗眉高鼻三角形眼 ，张口吐
舌 ，胡须浓密 ，裸体突乳跣足 ，胸毛发达 ；广州汉墓
M3021：87 西汉后期灯座俑 ，裸体跣足 ，高鼻大眼 ，张
口吐舌 ，椎髻蓄胡 ，体毛发达 ,相同的还见于 M3026:
6、M4019:39、M5018:1、M5036:22、M5032:12、M5063:
1、M5043:21、M5061:2、M5046:16 等 ； 广东顺德陈村
东汉早期托灯俑，裸身跣足 ,方脸高鼻 ,浓眉三角形眼 ,
两鬓蓄须 ，袒胸露乳 ，体毛发达 ,男阴外露 ；广东番禺
文头岗东汉墓还有身穿汉服的高鼻络腮胡人俑輦輲訛。
在江浙六朝墓葬随葬的青瓷魂瓶上，见有胡人形象
的雕塑，如浙江平阳县西晋墓中魂瓶下组堆塑人物
中，乐队中就有头戴尖帽、深目高鼻、弹奏敲击的胡
人形象輦輳訛。 江苏江宁三国墓 、南京富贵山东晋墓也
都随葬胡人形象的陶俑輦輴訛。 这些人俑“非我族类”的
特征明显 ，属于被贩运到岭南的 “胡人 ”家奴 ，或认
为是印尼土著 、或南海诸国的 “原始马来人 ”、或者
“可能来自印度一带 ”、还有认为 “更有可能来自西
亚或非洲的东岸。”輦輵訛 还有人认为，印度南部的耆那
教天衣派崇尚裸体 ，“广州汉墓出土的那种裸体胡
俑 ,分明是耆那教天衣派教徒的形象”輦輶訛。无论如何，
这些 “非我族类 ”形象再现了汉代岭南胡 、汉文化
融合的状况。
唐宋时期的华南沿海更成为 “蛮舶之利 ”、“蕃
汉大商 ”辐凑之地 ，阿拉伯蕃商为代表的 “诸蕃 ”、
“回回蕃 ”更多云集广州 、泉州 、扬州等为中心的华
南沿海 ，汉番杂处并进一步融入华南社会 ，促进汉
人海洋文化发展 。 《新唐书·地理志 》引贾耽 《广州
通海夷道 》记载了南海 、印度洋通商的几十个国家
和港市，这些地区也应是唐宋时期广州诸蕃的主要
来源国。 《旧唐书》“王方庆传”载：“广州地际南海，
每岁由昆仑乘舶 ，以珍物与中国交市 。 ”“王鍔传 ”
载 ：“西南海上诸国舶至 ，则尽没其利 ，由是锷家财
富于公藏 ，日发十余艇 ，重以犀 、象 、珠贝 ，称商货
而出诸境。 ”综合《旧唐书》、《新唐书》的记载，唐代往
来广州的外国商舶就有南海舶 、西方夷舶 、波斯舶 、
西域舶 、番舶 、南蕃海舶蛮舶 、昆仑舶 、昆仑乘舶 、波
罗门舶 、狮子国舶等 。 《唐大和上东征传 》载 ，鉴真和
尚广州所见 “江中有婆罗门 、波斯 、昆仑等舶 ，不计其
数。 并载香药、珍宝，积载如山。 其舶深六七丈。 师子
国 、大石国 、骨唐国 、白蛮 、赤蛮等往来居住 ，种类极
多 。 ”輦輷訛 在当时的阿拉伯商人苏莱曼的 《苏莱曼东游
记 》中写到 ：“中国商埠为阿拉伯商人麋集者 ，曰广府
（Kaufu），其处有回教牧师一人 ，教堂一所 ”，“也是中
国商货与阿拉伯商货荟萃的主要场所 ”輧輮訛。 明何乔远
《闽书 》卷七 “方域志 ”载 ：灵山 “有默德那国二人葬
焉。回回元祖也。回回家言：‘穆德国有吗喊叭德圣人
……门徒有大贤四人 ，唐武德中来朝 ，遂传教中国 。
一贤传教于广州 ，二贤传教于扬州 ，三贤 、四贤传教
于泉州 ’。 ”除了外来商贾 、贡使外 ，这一时空的外来
人口中还有相当多是被贩卖的奴隶 ， 鉴真和尚在唐
天宝七年 12 月东渡日本失败漂流至海南岛万安州 ，
“州大首领冯若芳请住其家 ，三日供养 。 若芳每年常
劫取波斯舶三二艘 ，取物为己货 ，掠人为奴婢 。 其奴
图三 汉晋间东南沿海出土“胡人俑”
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婢居处南北三日行 ，东西五日行 ，村村相次 ，总是若
芳奴婢之住处也。 ”輧輯訛 由于“诸蕃”人口增加，《唐律疏
议 》还专门制定了针对外国人的法律适用原则 “化外
人相犯条 ”：“诸化外人同类自相犯者 ， 各依本俗法 ，
异类相犯者 ，以法律论 。 ”輧輰訛 宋元以来形势不减 ，《宋
史·食货志下》载：“开宝四年（971 年 ），置市舶司于广
州 ”，“凡大食 、古逻 、阇婆 、占城 、渤泥 、麻逸 、三佛齐
诸蕃，并通易。 ”《宋会要辑稿》“巡检”“广州多蕃汉大
商 ，无城郭 。 虽有海上巡检 ，又往复不常 ，或有剽劫 ，
则全乏御备 。 ”洪适 《盘洲文集·师吴堂记 》：“南广为
一都会 ，大贾自占城 、真腊 、三佛齐 、闍婆涉海而至 ，
岁数十舵 。 凡西南群夷之珍 、犀 、象 、珠 、香 、流离之
属，禹不能名，幽不能计。 ”
海外 “诸蕃 ”、“回回蕃 ”的大量登陆 ，改变了广州
等沿海港市的人口构成 ，这些城市都设有专门的 “蕃
坊”聚落、“蕃人冢”墓地等。 朱彧《萍洲可谈》卷二载：
“广州蕃坊 ，海外诸国人聚居 ，置蕃长一人 ，管勾蕃坊
公事。 ”广州城内汉人还多雇佣“蕃奴”，上引《萍洲可
谈 》卷二 ： “广中富人 ，多畜鬼奴 ，绝有力 ，可负数百
斤。言语嗜慾不通，性淳不逃徙，亦谓之野人。色黒如
墨 ，唇红齿白 ，髪鬈而黄 ，有牝牡 ，生海外诸山中 。
……有一种近海野人，入水眼不贬，谓之昆仑奴。 ”广
州城内的 “蕃人冢 ”、“回回坟 ”位于城北流花桥公园
东北 、越秀山西北麓 ,唐以来回教之古哲先贤及中外
教民附葬其间（图四）輧輱訛。 光绪《广州府志》卷一百六十
“杂录 ”载 ：“唐开海舶 ，西域回教默德那国王谟罕蓦
德 ，遣其母舅蕃僧苏哈白塞来中土贸易 ，建光塔及怀
圣寺 ，寺塔成 ，寻殁 ，遂葬于此 。 ”现存最早的墓碑是
回历 712 年 （1312 年 ）的 “哈马德墓碑 ”，碑面镌刻阿
拉伯文，死者是一位叫阿卜杜拉·哈马德的阿拉伯人輧輲訛。
年代稍晚的一块墓碑为回历 727 年 （1327 年 ）“噶西
木墓碑 ”，镌刻阿拉伯文碑铭 ，死者是一位叫阿拉丁·
本·噶西木的军人，身份耐人寻味輧輳訛。
泉州是唐宋时期与广州相匹的大港 ，前引明 《闽
图四 广州桂花岗宋元时期“蕃人冢”（潘国平摄）
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书 》载 ，回回元祖吗喊叭德圣人门徒三贤 、四贤唐武
德中传教于泉州 。 唐代泉州已成为拥有大量海外居
民的 “市井十洲人 ”的城市 ，来自阿拉伯 、摩洛哥 、波
斯 、叙利亚等国的商人选择泉州作为居留地 ，在这些
外来商客中 ，尤其阿拉伯国家为多 ，随着阿拉伯商人
的来泉 。 宋元时期泉州跃升为世界大港 ， 元佑二年
（1087 年）设立福建路市舶司于泉州 ，成为 “有蕃舶之
饶，杂货山积 ”、蕃商胡贾之 “窟宅 ”。 《诸蕃志 》“大食
条 ”：“有蕃商曰施那帏 ，大食人也 ，侨寓泉南……作
丛冢于城外东南隅，以掩胡贾之遗骸。 ”元吴澄《吴文
正公集 》卷十六 ：“泉七闽之都会也 。 番货远物 ，异宝
珍玩之渊数 ，殊方别域 ，富商巨贾之窟宅 ，号为天下
最”。 马可波罗（Marco Polo）称“刺桐是世界上最大的
港口之一 ，大批商人云集这里 ，货物堆积如山 。 ”明
《闽书·文莅志 》：宋代的泉州 “巨商大贾 ，摩肩接足 ，
相刃于道”。 光绪《泉州府志》卷七十五“拾遗”载：“胡
贾航海踵至，其富者赀累钜万，列居郡城南。 ”泉州城
南是 “回回蕃 ”的主要居住区 ，靠近泉州湾 、后渚港和
市舶司的所在地 ，是中外船舶停靠区 ，形成了一个诸
蕃人文汇聚区 。 迄今涂门街保留的宋元伊斯兰教清
净寺 、开元寺建筑中的印度婆罗门教因素构件 、城内
外先后发现的大量伊斯兰教 、古基督教 （含景教 、也
里可温教 、摩尼教 ）和印度教石刻与墓碑 、晋江草庵
的元摩尼教寺等（图五）輧輴訛。
有学者认为，唐宋元时期在华的蕃商数量有几万
人 ， 并在中外贸易史上扮演了关键角色 ，“蕃客在十
六世纪以前的中国远程贸易史上的角色比汉人重
要 ，之后才被汉人特别是闽南人所取代 。 ”輧輵訛 这些涉
海而至的 “非我族类 ”相当一部分定居中国 ，人口密
集处甚至形成了新的融合型的海洋族群 。 这些新的
海洋族群包括两类 ： 一类是海路回族等少数保留相
对独立的来源地文化内涵的移民融合体 。 一些大分
散 、小聚居于闽粤沿海的 “回回蕃 ”，经过千百年来的
汉化融合 、文化变迁 ，逐步形成了新的海洋族群——
如福建晋江陈埭 、惠安白奇等地的海路回族 ，该族群
具有鲜明的海洋文化倾向 ， 大都选择滨海或临江之
处居住 ，多以航海经商和捕捞养殖海产为生 ，明清以
来均以航海经商闻名于曾北达天津 、塘沽 ，南至越南
的航路上 ， 丰富了中华民族多元一体的海洋内涵輧輶訛。
另一类融合成为汉族等华南本土民族的有机组成部
分 。 大量 “胡 ”、“蕃 ”族裔 ，携来源地的多元多样民族
文化内涵舶来 ，在二千多年的历史长河中 ，因混居 、
通婚 、迁徙等不断融合于华南民族中 ，丰富了汉族等
华南民族文化的内涵 。 这些融入华南民族的海洋族
裔 ， 因没有形成相对独立的族体而不像海路回族一
样保留相对清晰的民族文化记忆 ， 但汉文史籍还是
有一些汉蕃杂处 、 民族融合的线索 ，《旧唐书 》“王鍔
传 ”载 ：“广人与夷人杂处 ，地征薄而丛求于川市 。 ”
《旧唐书 》“卢钧传 ”亦载 ：“土人与蛮獠杂居 ，婚娶相
通。 ”《宋会要辑稿》“职官四四”之“市舶司”载：“政和
四年五月十八日 ，诏诸国蕃客至中国居住已经五世 ，
其财产依海行无合承分人及不经遗嘱者 ， 并依法绝
户 ，仍入市舶司拘管 。 ”宋 《重修南海神庙碑 》载 ：“此
时此民 ，与海中番夷 、四方之商贾杂居焉 。 ”輧輷訛上述发
现于合浦 、广州 、泉州 、南京等大量的汉唐 、宋元时期
“胡 ”、“蕃 ”史迹与舶来文化 ，他们的族裔主体上应是
融入了汉族等华南民族文化的汪洋大海中 。 在福建
泉州北郊东岳山等地曾发现二十余方明清时期的
“世氏 ”家族墓碑 ，结合泉州及迁徙台湾彰化的 “世家
族谱 ”与地方志资料 ，闽台 “世氏 ”及 “许世氏 ”应是古
代斯里兰卡使节与商人移殖闽中并汉化的族裔 ，就
是这类文化融合的例证輨輮訛。 因此 ，汉唐宋元以来从南
海 、印度洋舶来的诸 “胡 ”、“蕃 ”人群 ，是华南汉民族
文化发展的特殊而重要的源泉。
此外 ，明代晚期以来 ，欧洲人的地理大发现与环
球海路的开通 ，葡 、西 、荷 、英 、法 、瑞 、丹 、德 、美等欧
美海商到来 ，不仅带来深刻的文化传播 ，不仅改变了
沿海社会的固有文化构成 ， 引发了最近一轮的海外
族群移入与融合 。 如葡人初聚的澳门 ，还有非洲 、伊
朗 、印度 、马拉巴尔 、孟加拉 、马六甲及帝汶等地的有
色人种“黑奴”、“鬼奴”、“黑鬼”、“乌鬼 ”、“黑番 ”等上
岸輨輯訛，常见混血 、融合现象 ，澳门葡人 “几乎全部娶了
中国女子为妻 ，不是富贵人家的女儿 ，而是女奴或者
平民。 ”輨輰訛 “得一唐人为婿，举澳相贺，婿欲归唐，则其
妇阴以药黧黑其面，髪鬈而黄，遂为真番人也。 ”輨輱訛 汉
葡混血 、 欧亚混血形成了土生葡人这一澳门人口的
主体。 广州也是欧风东渐的另一桥头堡，也留下了许
多欧洲人移殖的史迹 ， 广州黄埔区长洲街道深井的
“番鬼山 ”， 迄今仍保留二百多座十八世纪以来长眠
图五 泉州灵山回族墓地
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于此的英、丹、荷、西、瑞典、美等国人的墓葬輨輲訛。 “欧风
东渐 ”是影响华南汉人的文化余绪 ，进一步强化了华
南汉人的海洋文化传统。
综上所述，作为中华民族多元一体及汉民族大家
庭中突显海洋性格的区域人们共同体 ， 华南沿海汉
人在形成与发展过程中 ，分别得到 “岛夷 ”百越土著
文化的奠基与传承 、海外 “诸蕃 ”舶来文化的融合与
侵染 。 华南汉人海纳百川 、华夷并蓄 ，塑造与培育了
四海为家的开放精神 ，海外贸易的商业精神 ，并创造
了独树一帜的中国帆船航海术 ，推动了 “四洋 ”航路
与 “海上丝绸之路 ”的发展与变迁 ，为中华海洋文化
的优秀内核与宝贵财富 ， 也为中华多元文明增添了
增添了浓重的海洋色彩。
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